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EDUARDO ORTIZ (London): From geometry to analysis: Mathematics in Spain 1870-1936 
AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA AND LUIS SARAIVA (Lisbon): Mathematics and mathematicians in 
Portugal 1851-1950 
FULVlA FURINGHETTI (Genoa): Mathematics and education in unified Italy 
SIR HERMANN BONDI, FRS (Cambridge): The evolution of cosmological thinking from 1916 
Hf~LENE GISPERT (Paris): Some characteristic and peculiar features of French mathematics 1860-1914 
DETLEF LAUGWlTZ (Darmstadt): Theories of real numbers: Why did they emerge, what did they 
achieve? 
JUNE BARROW-GREEN (Milton Keynes): Five mathematical congresses: From Zurich to Cambridge 
HOURYA SINACEUR (Paris): Algebra in France and Germany 1848-1939: Real algebra in its context 
DANIEL ISAACSON (Oxford): Poincar6 versus the logisticians 
JUNE BARROW-GREEN (Milton Keynes): Sonya Kovalevskaya nd the position of women in Euro- 
pean mathematics 
JAROSLAV FOLTA (Prague): Mathematics and society in Central Europe 
SERGEI DEMIDOV (Moscow): Mathematics in Moscow after the 1917 revolution 
IVOR GRATTAN-GUINNESS (London): Three at Zurich: Reflections on British mathematics 
Mathematik am Beginn der Neuzeit International Colloquy 
S&chsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, Germany, 
October 15, 1992 
The Saxon Academy of Sciences and the Karl-Sudhoff-Institut of the Leipzig 
University arranged an international colloquy on mathematics at the beginning of 
modern times on the occasion of the 65th birthday of Hans Wul3ing. The local 
organizer was Karl-Heinz Schlote. 
The following five lectures were delivered: 
E. KNOBLOCH (Berlin): "Harmonie und Kosmos: Mathematik im Dienste eines 
teleologischen Weltverst~indnisses" 
M. FOLKERTS (Munich): "Neues zur Algebra in Deutschland um 1500" 
W. KAUNZNER (Regensburg): "Zur Geschichte der Logarithmen" 
J. FOLTA (Prague): "Die ersten Schritte in der Mathematik in den b6hmischen 
Landern" 
L. Nov't (Prague): "Jesuitische Mathematik in B6hmen" 
Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Annual Meeting 
Berlin, September 14-18, 1992 
The Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) held its annual meeting of 1992 at the Humboldt 
University, Berlin. The History of Mathematics section was organized by Eberhard Knobloch, Berlin. 
The three main lectures were given by 
R. BOLLING (Berlin): Karl Weierstrag--Stationen ei es Lebens 
K. REICH (Stuttgart): Der Tensorkalkiil als Schli~ssel zur allgemeinen Relativit~itstheorie 
